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Disposición del Docente de la UCLA para Ofrecer en 
Modalidad B-Learning la Asignatura que Gestiona de 
Manera Presencial  
UCLA Teachers will to Deliver in the Modality B-Learning Course  
In a face to face way  
María Mercedes Cambil Carucí 
Resumen  
La modalidad educativa b-learning está siendo usada en diversas instituciones 
educativas combina procesos de aprendizaje presenciales con virtuales. En este sentido, 
el presente estudio de campo de naturaleza descriptiva tuvo como objetivo general, 
determinar la disposición de los docentes acerca de ofrecer en modalidad b-learning la 
asignatura que gestiona de manera presencial en las diferentes carreras ofrecidas en la 
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. La muestra fue intencional ya que se 
tomó toda la población conformada por los sesenta participantes del Diplomado 
Docencia en Entornos Virtuales de Aprendizaje. Se diseñó un foro de discusión en la 
plataforma Moodle con una pregunta generadora de debate, a fin de recabar la 
información acerca de la opinión del docente con respecto a gestionar su asignatura bajo 
la modalidad semipresencial. Los resultados obtenidos se tabularon y cuantificaron a 
través de las matrices de análisis de frecuencias y porcentaje. La interpretación se 
realizó desde el punto de vista cuantitativo descriptivo e interpretativo y cualitativo. Esta 
investigación aportó que los docentes de hoy en día deben estar dispuestos a prepararse 
para incursionar en las aulas de clase esa nueva manera de enseñar, innovando y 
permitiendo dinamizar el proceso enseñanza – aprendizaje. 
Palabras Clave: B-learning, TIC, Capacitación docente. 
Abstract 
B-Learning educational modality is being used in various educational institutions 
combines classroom learning processes with virtual ones. In this sense, the present study 
whose descriptive field overall objective was to determine the willingness of teachers to 
offer the subject they teach in a b-learning way in the different programs offered at the 
Lisandro Alvarado University. The sample was intentional because the entire population 
consisting of sixty participants of the Graduate Teaching in Virtual Learning Environments 
was taken. A discussion forum was designed in the Moodle platform with a generating 
discussion question, to gather information about the opinion of teachers regarding 
managing their subject under a blended format. The results were tabulated and quantified 
via matrices and percentage frequency analysis. The interpretation was performed 
according to a descriptive and interpretative quantitatively and qualitatively point of view. 
This research provided that teachers today must be willing to prepare to move into the 
classroom this new way of teaching, allowing to  innovate and streamline the teaching - 
learning process 
Keywords: B- learning, TIC, Learning teacher 
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1. Introducción  
En el marco de la formación continua de los docentes de la Universidad 
Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), la Dirección de Educación a 
Distancia (SEDUCLA) junto con la Dirección de formación personal académico 
(DFPA) de cada decanato, ofertó el Diplomado Docencia en Entornos Virtuales 
de Aprendizaje (DDEVA), con el propósito de dar a conocer las tendencias 
educativas en Educación a Distancia (EaD). Como estrategia institucional se 
plasmó dentro de las políticas académicas, los lineamientos orientados a generar 
modelos innovadores de aprendizaje integral, reforzando el uso de la tecnología 
y demás recursos de información, para promover y facilitar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Al igual que “Diseñar, impulsar y coordinar los 
servicios de la educación continua,…  se amplíen modalidades flexibles y 
dinámicas dirigidos a sectores de la población imposibilitados para adquirir 
conocimientos por vías escolarizadas” (UCLA, 2012, p.6). 
Es así como SEDUCLA planteó como su misión el contribuir al desarrollo de la 
educación a distancia bajo sus diferentes modalidades con el propósito de 
fomentar la democratización e inclusión social ampliando las oportunidades de 
estudio a la sociedad (Alvarez, et al. 2007). Es importante que los docentes 
estén dispuestos a prepararse en la creación y el desarrollo de espacios virtuales 
de enseñanza y aprendizaje (EVA) complementarios o incluso alternativos a los 
procesos tradicionales como una nueva manera de enseñar, innovando y 
permitiendo dinamizar el proceso.  
El Blended Learning (B-learning) llamado también semipresencial, o modalidad 
combina  da, hace uso de las ventajas de la formación 100% en línea y la 
formación presencial, combinándolas para agilizar la labor tanto del facilitador 
como del estudiante. Este modelo es una alternativa que permite complementar 
las ventajas de la educación presencial con los beneficios derivados de aprender 
a distancia usando TIC, articulando de manera coordinada ambas modalidades 
(Bartolomé y Aiello, 2006) 
Sin embargo, es destacar tal como expuso Driscoll (2002), se pueden ofrecer vía 
Web todas aquellas áreas del conocimiento cuyos logros de aprendizaje se 
fundamentan en habilidades intelectuales conseguidas a través de manipulación 
de símbolos y números, resolución de problemas, aplicación de reglas, lecturas 
analíticas, análisis y síntesis de datos, evaluación de información, o discusiones 
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interpretativas. En cambio, aquellas en las que los practicantes deben mostrar 
dominio de habilidades psicomotrices o manuales, así como actitudinales que se 
logran mediante actividades experimentales, requieren necesariamente de un 
componente de formación presencial para la práctica y experticia de tales logros. 
Dziuban, Hartman y Moskal (2004) mencionaron que el blended learning 
beneficia también a las instituciones, al mejorar la eficiencia en el uso del aula, al 
propiciar el aprendizaje independiente en los estudiantes y al reducir los costos 
instruccionales de entrega de información. En este mismo sentido Pincas (2003) 
expresó que esta modalidad es una opción “suave” para introducir las 
tecnologías de la información entre un cuerpo docente reacio.  
Por su lado Young (2002) comentó que los modelos de aprendizaje híbrido 
parecen generar menos controversia entre el profesorado que los cursos 
totalmente en línea. Aspecto considerado en esta investigación, la cual permitió 
mostrar las diversas apreciaciones de los docentes participantes del DDEVA 
acerca de la implementación de sus cátedras bajo la modalidad blearning. 
2. Referente Teórico 
2.1 La Educación Superior y las TICS 
Hoy en día las tecnologías de la información y comunicación (TIC) han 
experimentado un acelerado desarrollo en los últimos años, masificándose su 
uso en la educación superior, y muy especialmente en la mayoría de las 
universidades del país. Es precisamente a través de las mismas, se está 
posibilitando la transfronterización de la oferta educativa de las universidades. 
En este sentido, las TIC representan uno de los principales factores de cambio 
de las instituciones de educación superior, pues, según Bricall (2000): 
Estas auguran en el campo educativo la progresiva desaparición de 
las restricciones de espacio y de tiempo en la enseñanza y la 
adopción de un modelo de aprendizaje más centrado en el 
estudiante. Al mismo tiempo, favorecen la comercialización y la 
globalización de la educación superior, así como un nuevo modelo de 
gestión de su organización (p. 453). 
En tal sentido, el blended learning o aprendizaje combinado es una modalidad 
incipiente en Venezuela, sin embargo, tampoco existe una  descontextualización 
de la realidad global en este respecto, pues como lo indicó el Informe Bricall 
(Brical, 2000) en relación al uso de TIC, “en la educación superior los cambios se 
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producen, por el momento, más lentamente, aunque no por ello son menos 
importantes” (p. 453). En este contexto, se puede afirmar que la introducción de 
TIC en la educación superior genera oportunidades de desarrollo en los 
siguientes ámbitos: 
 Modelo pedagógico: Se pasa de un paradigma centrado en la enseñanza a 
un paradigma centrado en el aprendizaje, con énfasis en los estilos y ritmos 
del proceso cognitivo y en la construcción colaborativa de los conocimientos. 
 Transfronterización de la oferta educativa: Se posibilita la entrega del servicio 
educativo fuera del territorio nacional de las instituciones.  
 Gestión institucional: Se agiliza la toma de decisiones y su comunicación y/o 
socialización con la comunidad educativa.  
 Estrategias de investigación: Se favorecen las relaciones en tiempo real 
entre investigadores y/o grupos de investigadores, sin restricciones de 
distancia. 
Sin embargo, aunque se observa un esfuerzo en las organizaciones    de 
educación superior por incorporar TIC en los ámbitos mencionados, se evidencia 
cierta resistencia en la condición académica por asumir este importante cambio. 
Es más, esta resistencia puede entenderse como una cualidad propia de las 
personas y de las instituciones, que paradójicamente actúa como garantía de 
control para un buen gobierno institucional según Duart y Lupiáñez (2005). Esto 
supone incorporar las TIC como parte del plan estratégico de las instituciones, 
con lo cual se posibilita su debida socialización y capacitación de los docentes y 
administrativos, tanto en los aspectos técnicos como éticos de la estrategia 
tecnológica. Para este fin se recomiendan las siguientes acciones: 
 Institucionalizar una estructura organizacional adecuada para soportar 
tecnologías de la información y comunicación, y planificar y gestionar su 
desarrollo. 
 Instituir la dirección de TIC o en su defecto el Consejo de Coordinación 
Tecnológica, que vele por la implementación, monitoreo y desarrollo del área. 
 Desarrollar un proceso bien definido para el área TIC, que incorpore un ítem 
importante en el presupuesto institucional. 
 Diseñar, implementar, monitorear y evaluar un programa de capacitación en 
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TIC para el personal docente y administrativo. 
 Planificar e implementar una infraestructura de redes y telecomunicaciones 
que soporte todo tipo de comunicaciones digitales. 
 Integrar un sistema de comunicaciones alámbricas e inalámbricas, internas y 
externas a la institución educacional. 
 Desarrollar metas y políticas para el uso institucionalizado del correo 
electrónico para fines comerciales, académicos y de investigación. 
 Establecer alianzas estratégicas con proveedores de tecnología que permita 
equipar las instalaciones y/o renovar el parque computacional de la 
institución. 
 Entregar soporte tecnológico y herramientas apropiadas para la 
implementación de multimedia y educación a distancia. 
 Instituir un programa sólido de equipamiento tecnológico en salas de clases y 
laboratorios. 
 Incorporar las TIC en todos los programas de estudio de la institución 
(currículum cibernético). 
2.2 ¿Qué es el Blended Learning? 
Se denomina Blended Learning al aprendizaje “que combina las alternativas 
presenciales y no presenciales” (Mena citado por Feierherd y Giusti, 2005). Es 
decir, que se trata de incorporar las prácticas presenciales y sincrónicas, así 
como las que utilizan las tecnologías de la información y la comunicación, donde 
se le atribuye una gran importancia al estudiante y a la forma de mediar el 
conocimiento. Convirtiéndose en una actividad que utiliza de manera integrada 
recursos informáticos de comunicación y de producción para la formación de un 
ambiente, y una metodología de desarrollo del proceso de enseñanza-
aprendizaje, la cual tendrá como medio de transmisión el uso de las redes de 
comunicación electrónicas públicas tales como la Internet, o redes privadas 
(Intranet). 
Blended Learning se presenta como alternativa para el e-learning, teniendo en 
cuenta las deficiencias encontradas por los estudiantes que seguían cursos de 
formación y autoformación exclusivamente virtuales. Los altos niveles de 
deserción entre estudiantes y el aislamiento en ambientes de formación 
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puramente virtuales demuestran que el diálogo directo entre el docente y los 
alumnos no son reproducidas con la misma intensidad y calidad. 
2.3 Blended Learning y Aprendizaje 
La enseñanza y el aprendizaje integrados pretenden complementar los recursos, 
medios, tecnologías, metodologías, estrategias, actividades y contenidos. Los 
nuevos modelos pedagógicos basados en el Blended Learning deben ser capaz 
de responder a las siguientes preguntas: ¿cómo debe ser la nueva pedagogía 
educacional? ¿Cuál es el proceso de construcción teórica en el aprendizaje del 
estudiante? ¿Cómo el alumno o aprendiz aprende a fortalecer sus 
conocimientos? 
La práctica educativa se organiza didácticamente de manera de integrar los 
conocimientos, el uso de nuevas tecnologías, trabajo colaborativo, tutorización, 
compartiendo la información y el conocimiento. Aiello (2004), señaló que la 
combinación, Blended Learning, es de medios usados en el aprendizaje pero 
para que esta combinación funcione hay que pensar en una organización en red 
y transversal del conocimiento y la información. 
Esta modalidad tiene la posibilidad de utilizar metodologías que combinan varias 
opciones, como clases en aula, e-learning y aprendizaje al propio ritmo de cada 
discente. Así como también desarrollar habilidades cognitivas a través del 
análisis y síntesis e información. Esta modalidad se fundamenta en algunas 
teorías del aprendizaje, técnicas y tecnologías. Tomei (2003) analizó qué teorías 
se encuentran detrás de algunas de las Técnicas y tecnologías más frecuentes 
en el aula. Como ejemplo: 
 Conductismo: ejercitación mecánica y retroalimentación. 
 Cognitivismo: estrategias y software que ayudan a los estudiantes a buscar 
información, reflexionar, realizar síntesis. 
 Humanismo: atención a diferencias individuales y trabajo colaborativo (ritmos 
y destrezas). 
Por lo tanto, y aunque se enfatiza la centralidad del estudiante, esta modalidad 
de aprendizaje combinado no descansa en un único modelo de aprendizaje, sino 
que más bien supone un enfoque ecléctico orientado a la reflexión crítica como 
componente esencial. Más aún, Dodge (2001) planteó que el blended learning 
involucra poner a los participantes en diversas situaciones en las cuales han de 
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interactuar. Así, según diversos autores, la interacción en un ambiente de 
aprendizaje combinado es un importante componente del proceso cognitivo, 
pues incrementa la motivación, una actitud positiva hacia el aprendizaje, y el 
aprendizaje significativo (Entwistle y Entwistle, Garrison, Hackman y  Walter, 
citados en Sutton, 1999). 
3. Metodología 
La presente investigación se enmarcó metodológicamente en una investigación 
combinada de campo y documental, por cuanto una vez recopilada la 
información se procedió a analizar el fenómeno con base en el tratamiento de 
datos que surgen de la investigación documental, con el fin de profundizar dicho 
estudio y cubrir los posibles ángulos de exploración. Según Muñoz (2000), se 
inicia el análisis teórico del tópico dado, seguidamente se procede al análisis de 
los datos, a fin de consolidar los resultados. 
Para este estudio se tomó como población a los sesenta (60) docentes 
participantes en el Diplomado de Docencia en Entornos Virtuales de Aprendizaje 
(DDEVA) constituidos por profesores de los Decanatos de Ciencia y Tecnología 
(DCyT) y Agronomía (DA) de la UCLA, con una muestra seleccionada de 
sesenta (60) docentes.  
Tomando en cuenta que existe una gran variedad de técnicas de recolección de 
datos las cuales son necesarias para la elaboración de un trabajo investigativo, 
determinada la naturaleza de la investigación y su respectiva población muestral, 
se siguieron las siguientes fases: 
Fase 1: Diseño del foro de discusión. 
La actividad formativa del diplomado en cuestión “Diplomado Docencia en 
Entornos Virtuales de Aprendizaje“ se llevó a cabo en la UCLA, con la 
participación de docentes adscritos a los Decanato de Ciencias y Tecnología y 
Decanato de Agronomía, los cuales dictan cátedras en diferentes áreas de 
conocimiento. El Diplomado se impartió bajo la modalidad b-learning, con 03 
encuentros presenciales y el uso de un espacio virtual desarrollado bajo la 
plataforma Moodle en el entorno virtual e SEDUCLA (http://ead2.ucla.edu.ve/). 
En el mencionado EVA se diseñó un foro con una pregunta indagatoria para 
promover la discusión y reflexión entre los participantes. Está sirvió de base para 
poder llevar a cabo la investigación estableciendo rangos de población y 
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muestra, técnica e instrumento, procedimiento, diseño, tabulación y análisis de 
datos. 
Fase 2: Apertura en el EVA de la pregunta. 
La aplicación de la pregunta colocada como una actividad obligatoria tipo Foro 
generador de debate en el cual se planteó una pregunta abierta, ante la cual los 
participantes del diplomado expresaron su posición al respecto. El texto de la 
misma era: ¿Considera usted que las materias que actualmente dicta en 
modalidad presencial se pueden dictar de forma semipresencial vía Web usando 
la plataforma Moodle? Reflexione y fije su posición al respecto. Comente las 
opiniones de al menos otros dos participantes.  
Fase 3: Análisis de datos e información. 
Una vez respondida la pregunta y obtenidos los datos requeridos se procedió a 
codificar y tabular la información de manera digital y por porcentaje en términos 
que permitieron lograr los propósitos de la investigación. Esto facilitó a la 
investigadora obtener una información amplia, detallada y precisa de la situación 
en estudio, considerando para el estudio dos aspectos: 
 Cantidad de participantes por área de conocimiento. 
 Identificar la posición a favor (SI) o en contra (NO) de los participantes 
acerca de la viabilidad de ofrecer vía Web las materias que actualmente 
dictan en modalidad presencial. 
Para estos dos aspectos se hizo énfasis en la estadística descriptiva en función 
de la frecuencia de respuestas, y de los correspondientes porcentajes a través 
del análisis cuantitativo descriptivo, de manera que se logró determinar un perfil 
con el propósito de establecer un análisis objetivo de la situación en estudio. 
Evidenciando así las tendencias en el uso de la plataforma Moodle para ofrecer 
en la modalidad b-learning las asignaturas de las asignaturas dispuestas en los 
programas académicos de los decanatos en estudio. Luego se realizó un análisis 
fundamentado epistemológicamente por un método cualitativo, que además de 
ser un tema perteneciente a las ciencias sociales en donde se inducen 
conductas y comportamientos del ser humano dentro de un contenido 
determinado.  
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4. Resultados 
A continuación se presentan los resultados y análisis de acuerdo a la opinión 
emitida por los participantes del diplomado, en razón del foro diseñado el cual 
fue elaborado en correspondencia con los objetivos propuestos en la 
investigación (ver Tabla 1) 
Tabla 1. Área de Conocimiento de los participantes del Diplomado DEVA. 
Área de Conocimiento 
Número de 
docentes 
participantes 
% 
Administración 4 7% 
Agronomía 7 12% 
Aprendizaje Basado en Procesos 2 3% 
Computación 13 22% 
Estadística 3 5% 
Física 3 5% 
Matemática 16 27% 
Música 1 2% 
Producción 4 7% 
Química 4 7% 
Desconocida 3 5% 
Total ∑=60 ∑=100% 
Fuente: la autora 
4.1 Análisis de los Datos Cuantitativo Descriptivo 
Los datos reflejados en tabla 1 refleja la diversidad en relación a las áreas de 
conocimiento de las profesiones participantes del diplomado, lo cual muestra la 
heterogeneidad de los cursantes. Evidenciándose un veinte y siete por ciento 
(27%) con respecto al área de matemática, seguido en un veintidós por ciento 
(22%) en computación, doce por ciento (12%) en agronomía, seguido de 
administración, producción y química con un siete por ciento (7%), estadística, 
física y desconocida por no participar en un cinco por cierto (5%), aprendizaje 
basado en procesos con un tres por ciento (3%), para finalizar con un dos por 
ciento (2%) para el área musical. 
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Gráfico 1. Opinión de los participantes acerca de la viabilidad de ofrecer vía Web 
las materias que actualmente dictan en modalidad presencial. 
 
 
 
 
 
 
Fuente: la autora 
En relación a los hallazgos de la posición de los participantes de las encuestas 
se aprecia claramente que un ochenta y cinco por ciento (85%) dijo que si era 
viable ofrecer vía web la asignatura que dicta actualmente, para un cinco por 
ciento (5%) no es viable ofrecer la asignatura bajo esta modalidad y un diez por 
ciento (10%) de los participantes no participaron en el foro de discusión.  
A continuación se muestra un análisis cualitativo respecto a la pregunta 
formulada en el foro, y la respuesta emitida por los participantes junto con el 
comentario de la investigadora que fungió de docente en el diplomado: 
Pregunta Formulada:  
¿Considera usted que las asignaturas que actualmente dicta en modalidad 
presencial se pueden ofrecer bajo la modalidad b-learning usando la plataforma 
Moodle? Reflexione y fije su posición al respecto. Comente las opiniones de al 
menos otros dos participantes.  
Respuesta Obtenida 
1. La asignatura Matemática I pertenece al primer semestre de Ingeniería 
Agronómica y es una asignatura obligatoria que los estudiantes deben cursar. La 
modalidad semipresencial creo que es la acorde con los intereses del público dado 
que se presentan muchas fallas dentro de la asignatura en cuanto a su 
comprensión y a la adquisición de habilidades por diversos motivos, como lo es la 
mala base del bachillerato que el estudiante trae consigo, o por desmotivación 
dentro de la carrera, entre otros. Y puede que se requiera de la guía directa del 
docente en ciertos momentos para aclarar dudas. Aunque según Driscoll (2002), 
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es una asignatura que se puede dictar vía web. En muchos de los casos, la 
asignatura se caracteriza por seguir el modelo conductista, ya que existe un gran 
número de alumnos inscritos y el contenido por abarcar según el programa 
establecido, es muy extenso, lo que se hace más fácil usar dicho modelo. Modelo 
que está centrado más en la enseñanza que en el aprendizaje, lo que contradice 
al modelo pedagógico de SEDUCLA, el cual está centrado es en el estudiante. El 
artículo 7 del reglamento de la EaD, reza que se debe propiciar el aprendizaje 
autónomo, autorregulado y colaborativo de los estudiantes. Así que debemos 
romper el paradigma de que la asignatura Matemática I no se puede dar a 
distancia e intentar lograr obtener mejores resultados mediante la EaD. 
Opinión Compañero: Actualmente estoy dictando Introducción al cálculo diferencial 
para el programa de análisis de Sistemas y considero que es un poco difícil usar la 
EaD para esta materia justamente porque no hay madurez matemática y al comienzo 
es indispensable para el alumno recibir las tutorías presenciales debido a la 
adaptación de un nuevo mundo de conocimientos, sin embargo se puede trabajar 
estratégicamente pero solo con evaluaciones formativas o de poca ponderación. 
Considero que es mucho mejor hacerlo con alumnos que han alcanzado un poco de 
madurez matemática en ingeniería y en Lic. Matemáticas. 
 
Respuesta Obtenida 
2. Las asignaturas que imparto actualmente son Laboratorio I y II, de la carrera Ing. 
en Informática del 6to y 7mo semestre; son asignaturas de carácter obligatorio. 
Forman parte del eje curricular de prácticas profesionales, en el área de 
computación, son de naturaleza esencialmente práctica. Sus objetivos se orientan 
en gran parte a las habilidades y destrezas que debe adquirir el estudiante en el 
análisis, manejo y solución de problemas en un ambiente computacional 
específico, profundizando en los principales aspectos de la Ingeniería de Software 
y enseñando el uso de nuevas tecnologías de tal forma que puedan incorporarlas 
en el desarrollo de software. Por lo tanto ya que son áreas del conocimiento cuyos 
logros de aprendizaje se fundamentan en habilidades intelectuales conseguidas a 
través de aplicación de reglas, lecturas analíticas, resolución de problemas, entre 
otros, se podrían impartir perfectamente bajo la plataforma de educación a 
distancia, en la modalidad semipresencial; utilizando todos los recursos de 
aprendizaje disponibles en la plataforma para facilitar la parte teórica de las 
asignaturas, proveer todo el material necesario (diapositivas, documentos, 
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videotutoriales, guías, ejercicios resueltos, etc), y tener sesiones presenciales para 
prácticas en el laboratorio que permitan adiestrar al estudiante en el ambiente 
computacional seleccionado, así como en la aplicación práctica de los conceptos 
estudiados. 
Opinión Compañero Estimados compañeros de curso, he notado que los cursos en 
línea están principalmente orientados a aquellas asignaturas de mucha demanda, sin 
embargo creo que asignaturas del primer semestre no deberían ofrecerse en linea, al 
menos la primera vez que se cursa, y se debería incluir en el curso de induccíon a los 
estudiantes de nuevo ingreso, un mini curso de como manejar Moodle 
Fuente: la autora 
4. Conclusiones 
Una vez analizados los resultados del estudio en cuanto a la opinión de los 
docentes acerca de la viabilidad de impartir en modalidad blearning su cátedra 
presencial se llegó a las siguientes conclusiones: 
 Se evidencia de acuerdo a la Tabla 1, que los profesores participantes del 
diplomado formaban un grupo bastante heterogéneo puesto que pertenecen 
a diversas áreas del saber.  
 El gráfico 1 mostró que un número bastante significativo de cincuenta y un 
(51) profesores están ganados a la posibilidad de ofertar sus asignaturas 
bajo la modalidad b-learning, esto evidencia el nivel de compromiso de los 
docentes con las políticas institucionales y gubernamentales con relación a la 
incorporación de la educación a distancia, como modalidad que aportan valor 
significativo al proceso enseñanza-aprendizaje. 
 Las apreciaciones de los docentes en relación a la pertinencia o no de dictar 
su asignatura en línea gira en las premisas siguientes: madures del 
estudiante, densidad de contenido, nivel de abstracción de la asignatura, 
conocimientos previos del estudiante, estrategias de aprendizaje a utilizar y 
competencias el docente en el uso de las herramientas. 
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